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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Csepreghy Ferencz.(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S  Z  E J M  É  L í Y  E  K :
Török Mihály, a tölgyesi biró —
Zsófi, felesége — —
Kender Julcsa, Özvegy asszony Hagymáson 
Menczi, a nevelt leánya — ~
Csillag Pál, manipuláns őrmester .... — 
Kapitány a huszároknál — —
Török Mihály cselédei
huszárkáplárPeták János, vén )Boros Dani, fiatal )
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen 
Hájas Muki, uradalmi ispán 
Kósza Gyurka, parasztlegény 
Leveles Misi, gyalogpostás
Szabó Antal. |  Első, ) ,
ő rley  Flóra. I  Második^ )
Siposné. I  Öreg béres,
Bessenyei Mari. H Jóska, kocsis
Kiss Mihály. I  Panni,
Pálffy György. a  Kati,
Németh József. 1  Egy legény — —  — —
Pusztay Béla. 1  Egy leány —- ' — • -  —
Boránd Gyula. 1  Lajcsi, czigány • — — —
Nyilassy Mátyás. 1  Suták Kata, kártyavető czigányasszony —
Sajó Endre, I  Lakatos legény — — —













Helyárak: Családi páholy § forint, alsó- és középáholy4 3 támla s-
X forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földsz zártszék. 50
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20 krajczár, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a, pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet ü tasy  Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn,'bérletfolyamban:
Eredeti bohózat énekekkel 3 felvonásban. I r ta : Szigeti József.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1116. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
(Bgrua.)
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